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СИСТЕМА ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ НА ТИРИСТОРНОМ 
КЛЮЧЕ 
 
Рассмотрены методы управления нагревателем на постоянном и 
переменном токе, которые могут быть применены в промышленности 
или в коммунальном хозяйстве. 
Методы управления нагревателем зависят от погрешности или 
типа датчика, инерционности нагрузки, структуры сети питания, 
управляемого элемента.  
Предложено использовать систему программного регулирования 
температуры на переменном токе, на основе тиристорного ключа, при 
этом открывать или закрывать тиристор при переходах характеристики 
тока через 0. При этом выделение мощности происходит на целых 
полупериодах. Это даёт возможность более точно формировать 
необходимую мощность на нагревателе. Зная количество полупериодов, 
можно добиться высокой точности управления нагревателем. Подачей 
заданного количества полупериодов через равные промежутки времени 
достигается значительная экономия энергии по сравнению с 
нагревателями, работающими на постоянном токе. 
Основные преимущества управления нагревателем на переменном 
токе перед постоянным: 
1)Расширяется разнообразие объектов регулирования: от 
термостата, муфельной печи до систем теплоснабжения офисных 
зданий. 
2)Повышается точность управления. 
3)Измеряется не сам тепловой поток, излучаемый нагревателем, а 
ток и напряжение. 
Было определено, что метод управления нагревателем на 
переменном токе с помощью тиристорного ключа, по сравнению с 
транзисторным ключом на постоянном токе, является наиболее 
оптимальным и может быть использован для управления нагревателями 
повышенной сложности с высокой точностью. 
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